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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... Jackman ... .................... . 
D ate . .. June .. 22th •. , .l940 
Name ......... .... ........ ..... ... Ludger ... Gabo.ury. .. .... ...... ............ ... ....... ..... . 
. , . , Maine 
Street Address... .... .... . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . ..................... ... ...... ........ ..... ... ... ..................... .... . ... .......... ........ ... ........ . 
C ity or Town .. . ....... ........ ........... .. .... ... ..... ......... Jao.kma.n . ...... ..... .Maine ............. .. ..... .............. ... ............... ...... . 
H ow long in United States .... Twent:y .. Se.ven .. Years .... ..... .. ... How long in Maine .Tw.ant.y. .Sev.en Years 
Born in ... ...... .. ... Schenle.y .. B.e au.o.e. ., .Ca.na..d.a ... ... ....... .... ....... Date of bir th ....... . Av..gµ~.t ... W'( / J.s.~e. 
If married, how m an y children .Y&s.,One .. .. Child .... ......... ....... .... . O ccupation ..... Woodsman ... (Fil.er) 
Name o f employer ... .. Great ... Northern .. P.aper. ... Co .. .. ...... . ................. ...... .... ... .. ........... .... .. ... ... ..... ..... . . (Pjf 11 or last) 
Address of employer ....... Bangor .. M.aine ..... ... .. ..... .. ........ .. .. ...... ....................... ............. .... ... ...... .. .... . . 
English ..................... ..... .... . Speak. ..... .. .. ... .Yes . ..... ..... .. . Read .. Y.e.s .. ........ ............. W rite ... .. .. ... . ..... .. ......... .. .. . 
French Yes Yes Yes 
Other languages ... .. .... ................. .... .. ..... ... .................. ... ... .. .. ...... . ... . .. .. ..... .............. ............ ...... ........... ............ .. .. .. ... . 
Have you m ade application for citizenship? ... ...... .ljo ......... ....... ...... ... ................................. ....................... .... .. 
H ave you ever had mili tary service? ... ............... . ............ Na . ....... ......................... .. .. ... ... .... .... ... ... ................. ......... .. 
If so, where? ... .... .. ............... .. ......... .... ......... ............. .. ........ when? .... .. ... ....... .. ...... ....... ... .... .. ... ..... ............ ........... ..... .. 
~ I Signacm e ~ Ji~ 
Witness .. r-~ Ji{ .. m.kndq. ..  lfCEIYEI A G,O. JIJL 'fl 1 
